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Kathy Hansen, Piano
Program
Vessosette E Care Pupillette Andrea Falconieri
1558-1656
Spesso Vibra Per Suo Gioco Alessandro Scarlatti
1660-1725
Intorno All'Idol Mio Marco Antonio Cesti
1618-1669
Op. 48
1. Gruss
2. Dereinst Gedanke Mein
3. Lauf Der Welt
6. Ein Traum
Edvard Grieg
1843-1907
Intermission
Le Charme Ernest Chausson
1892-1981
Si Mes Ver Avaient Des Ailes! Reynaldo Hahn
1874-1947
L'Heure Exquise Renaldo Hahn
A Young Mans Exhortation
Op. 14
3. Budmouth Dears
7. The Sigh
9. Transformations
Gerald Finzi
1901-1956
Tell My Father Frank Wildhorn
b. 1956
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Vocal Performance. 
Ted Zimnicki is from the studio of Randie Blooding.
